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Sommario - Il presente lavoro di tesi riguarda lo sviluppo di uno studio Activity 
Based Costing applicato al Dipartimento di Diagnostica per Immagine della 
Fondazione Toscana Gabriele Monasterio presso l’Ospedale del Cuore di Massa. 
Scopo di tale studio è quello di determinare il costo delle prestazioni sanitarie 
erogate per poterlo raffrontare con le tariffe di remunerazione e valutare 
l’adeguatezza di quest’ultime. I risultati a cui si è pervenuti indicano la necessità di 
monetizzare, oltre agli esami verso pazienti esterni, anche quelli verso pazienti 
interni per avere un adeguato riferimento dell’efficienza del Dipartimento. 
Nonostante questo è emerso un risultato economico negativo per gli esami di tipo 
radiologico, che devono, quindi, essere oggetto di interventi futuri necessari per 
colmare le carenze evidenziate. 
 
Abstract - The present work concerns the development of an Activity Based 
Costing study applied to the Department  of Diagnostic  Image,  Fondazione 
Toscana Gabriele Monasterio at the Heart Hospital of Massa. The purpose of this 
study is to determine the cost of health benefits provided to be able 
to compare the rates of return and assess the adequacy of the latter. The results 
indicate that internal reviews should also monetize to an appropriate 
reference for internal efficiency of the Department. Although this showed 
a negative economic result for radiological examinations, which must therefore be 
subject to future actions needed to address the shortcomings. 
